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Проблема управления предпри6ятием в условиях современ6
ной экономики заключается в том, что
будущая конкурентоспособность не
определяется текущими правилами.
Она определяется способностью на6
рушать и менять эти правила. В связи
с этим следует пересмотреть взгляды
на то, что является ценностью для
бизнеса компании. Идея иерархии,
являющейся основой для построения
большинства компаний, основывает6
ся на допущениях стабильности сре6
ды, предсказуемости процессов и за6
данном объеме производства. Пред6
полагается, что источники конкурент6
ного преимущества постоянны и из6
вестны, и в таких условиях задачей
организации становится поиск струк6
туры, которая позволяла бы эффек6
тивно эксплуатировать накопленные
знания и опыт. Но в современных ус6
ловиях возникает необходимость в
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структурах, которые поддерживали
бы эксперимент и инновации и обес6
печили бы эффективное управление
бизнес6процессами в нестабильной
обстановке [4]. Инновационные изме6
нения создают в экономической сис6
теме основы эффективного роста, пе6
рехода системы в новое качество, к
новой пропорциональности, к новому
равновесному состоянию.
Постоянные инновации –  ключ к
лидерству на рынке. Наиболее успеш6
ные компании знают об этом и строят
на этом свою стратегию. Сложные си6
стемы согласования и утверждений
убивают многообещающие проекты
на начальной стадии. Преодолеть ор6
ганизационные помехи можно лишь в
том случае, если отделить то, что не6
обходимо для нормального повсе6
дневного функционирования бизнеса.
В наше время, когда компании стара6
ются угнаться за стремительно меня6
ющимися технологиями и приспосо6
биться к нестабильной бизнес среде,
их исследовательским лабораториям
приходится не просто разрабатывать
новые товары, но искать новые техно6
логические структуры, которые бы по6
зволили компании постоянно обнов6
ляться [3]. Корпоративные инновации
традиционно связаны, прежде всего,
с созданием новых товаров. Но во
времена стремительных и непредска6
зуемых перемен разработка конкрет6
ных продуктов отступает на второй
план, гораздо важнее привить спо6
собность к новаторству всей органи6
зации.
Таким образом, современное
предприятие с признаками нововве6
дений (инноваций) [6] должно форми6
ровать такую систему управления, ко6
торая обеспечивала бы своевремен6
ную и эффективную адаптацию пред6
приятия к изменяющимся условиям
рыночной конъюнктуры с учетом, как
внешней экономической среды, так и
внутренних возможностей предпри6
ятия [2].
Следует заметить, что на текущий
момент главенствующую роль в эко6
номике играют процессы, свидетель6
ствующие о сложности формализа6
ции процессов эффективного управ6
ления современным предприятием
даже в пределах сравнительно не6
большого временного периода [5].
Классические методы управления в
ситуации постоянно и бессистемно
меняющихся внешних условий уже не
могут работать с достаточной эффек6
тивностью.
Необходимо осознать необходи6
мость перехода от традиционных мо6
делей управления к комплексным ме6
ханизмам, учитывающим воздействия
внешней среды и реакций системы
управления предприятием на эти воз6
действия, предусматривающим пере6
смотр и преобразование структур,
бизнес6процессов и системы управ6
ления предприятием в соответствии с
поставленными целями и выработан6





необходимость анализа факторов и
условий реструктуризации предпри6
ятий, представления принципиаль6
но новых моделей эффективного уп6
равления и алгоритмов проведения
преобразований предприятия, опи6
сания на их основе системы эффек6
тивного управления предприятием,
ориентированной на адаптацию ор6
г а н и з а ц и о н н о 6 э к о н о м и ч е с к о й
структуры предприятия к изменяю6
щимся условиям рыночной среды.
В настоящий момент активно
развивается партнерство бизнеса и
органов управления, поскольку ин6
новации создают стоимость и мате6
риальные богатства, опираясь на
некую форму изменений в любой
области, формируя новый спрос
или прибегая к новым способам за6
мещения основного капитала. Ин6
новации содействуют перемеще6
нию ресурсов в сферу более высо6
кой производительности и прибыли.
Вместе с тем, как показывает
анализ научных публикаций, к на6
стоящему времени недостаточно
подробно проработаны модели и
алгоритмы комплексного управле6
ния современным инновационным
предприятием и процессами его
реструктуризации с учетом изме6
нений внешней экономической
среды и внутренних ресурсов пред6
приятия, обеспечивающие адек6
ватную реакцию предприятия на
изменение условий его функциони6
рования.
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